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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya yang 
demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusu’. (QS. Al-Baqarah 
:45). 
 
 Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China, bahwa Allah SWT akan 
mengangkat derajat orang yang berilmu. 
 
 Hati adalah raja, berikanlah ia dengan ilmu, jika tiga hariia tak 
diberimakan maka hati ituakan mati. (Imam Al-Ghazali). 
 
 Definisi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat membawa manusia 
kepada ketaqwaan. 
 
 Setetes embun akhirnya kuraih dengan perjalanan yang panjang dan 
berliku, keringat bercucuran, kesabaran diuji, ketabahan dipertaruhkan 
untuk memperoleh seukuran biji zarroh ilmu Allah SWT. 
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 Ayah dan Ibu yang aku hormati dan aku sayangi yang telah 
memberikan dukungan dan doa restu kepadaku untuk 
menyelesaikan laporan Proyek akhir ini. 
 Adik-adikku yang memberikan suportnya kepadaku untuk 
menyelesaikan Proyek Akhir. 
 Ria Kurniawati ( Tunanganku ) yang telah memberikan 




 Mas Hariyanto, Mas Harmoko, dan Mas Gofur yang sedikit 
banyak telah membantu dalam penyelesaian proyek akhir ini. 
 Muhklisin (Pak Dhe), Soumus Soleh, Nenki Veronika, Harwida 
wijaya, Muhammad Najib (Kecu), Anton (Uceng), Mokhlas, 
Heri, Aufaril, Imam (Cupeng), Rofiut Darajat, Joko, Tri 
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 Seluruh personil bengkel Putra Baja (By: To – Ndut juwana) 
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Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proyek Akhir ini 
guna diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma III Fakultas 
Teknik Mesin Universitas Muria Kudus. 
 Dalam penyusunan laporan ini, dengan keterbatasan pengetahuan dan 
pengalaman penulis telah berusaha sedemikian rupa, namun bagaimanapun juga 
masih terdapat kelemahan serta kekurangan,baik mengenai mutu, ilmiah maupun 
cara penyusunannya. Akhir selesailah Proyek Akhir ini dengan Judul “ANALISA 
PENGARUH PISTON STANDART YANG DICEMBUNGKAN 
TERHADAP AKSELERASI PERCEPATAN TEKANAN KOMPRESI DAN 
KONSUMSI BAHAN BAKAR PADA MOTOR SHOGUN NR 125CC” sesuai 
dengan yang diharapkan. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini melibatkan berbagai 
pihak yang tentunya dengan sepenuh hati telah meluangkan waktunya untuk 
memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu 
penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Rochmat Winarso, ST., MT selaku Dekan fakultas Teknik Mesin 
Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak Rianto Wibowo, ST., M.Eng selaku Ka. Progdi Teknik Mesin 




memberikan  arahan dan petunjuk dalam penulisan laporan Proyek Akhir 
ini. 
3. Bapak Bachtiar setya Nugraha, ST., selaku dosen wali dan dosen 
pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran dan 
petunjuk dalam penyusun laporan Proyek Akhir ini. 
4. Serta semua pihak yang telah membantu baik itu tenaga maupun pikiran 
untuk menyelesaikan Proyek akhir ini. 
Satu hal yang penulis yakini bahwa tidak ada suatu usaha yang 
besar akan berhasil tanpa dimulai dengan niat, usaha, dan doa. Serta tidak 
ada suatu usaha yang berkembang sempurna tanpa ada keberanian untuk 
berbuat salah dan dikritik. 
Akhir kata penulis menyadari bahwa laporan Proyek Akhir ini 
masih jauh dari sempurna . karena itu penulis akan bersenang hati untuk 
menerima kritik dan saran demi kesempurnaan laporan Proyek Akhir ini, 
semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis, dan pembaca pada umumnya 
Amin. 
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Proyek Akhir ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang 
Modifikasi piston standart yang dibuat cembung pada motor Shogun NR 125 cc. 
Modifikasi piston cembung ini berguna untuk mengetahui  perbandingan 
akselerasi percepatan, tekanan kompresi, dan konsumsi bahan bakar. 
Pembahasan Proyek Akhir adalah untuk mengetahui hasil perbandingan 
akselerasi percepatan, tekanan kompresi dan konsumsi bahan bakar setelah 
memodifikasi piston standart pada motor Shogun NR 125cc.  
Kesimpulan yang didapat dari memodifikasi piston ini yaitu meningkatkan 
kenyamanan bagi pengendara, tarikan motor lebih ringan, performa mesin lebih 
maksimal. 
 
